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аннотация. Статья посвящена всестороннему рассмотрению и характеристике целей и задач многоуровневого внутреннего кон-
троля, осуществляемого в Банке России, порядку осуществления и построения внутреннего контроля, в статье прослеживает-
ся взаимосвязь целей и компонентов внутреннего контроля, анализируется контрольная среда как одна из основных компонент 
внутреннего контроля, подробным образом изложены полномочия субъектов внутреннего контроля. Внимание уделяется рассмо-
трению контроля как функции управления, приводится развернутый перечень принципов построения внутреннего контроля и его 
видов – предварительного, текущего и последующего.
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Становление рыночных отношений и развитие 
инфраструктуры в России способствует формиро-
ванию системы внутреннего контроля на основе 
общепризнанных принципов, которым уделяется 
большое внимание. Тем не менее, зарубежные ме-
тодологии содержат общие принципы и подходы, в 
которых, разумеется, не учтены особенности на-
циональной экономики, построения деловых отно-
шений и отечественного законодательства. Кроме 
того, их интерпретация и характеристика, про-
блемы имплементации в отечественную правовую 
доктрину, а также использование сильно зависят 
от уровня перевода, а также области применения. 
Так, например, трудности появляются при стрем-
лении сближения понятийного аппарата в сфере 
контрольно-ревизионной деятельности в отече-
ственной правовой доктрине с международной 
терминологией. Поэтому актуальным является соз-
дание систем внутреннего контроля с учетом риск-
ориентированных подходов, адаптированных к 
условиям национальных организаций с примене-
нием соответствующих методов и контрольных 
процедур, с учетом имплементации зарубежных 
продвинутых подходов и норм права.
Сегодня Банк России осуществляет комплекс работ 
по развитию системы внутреннего контроля, в 2008 
году было разработано Положение № 333-П «О 
внутреннем контроле в Центральном банке Россий-
ской Федерации» (1), применяемые определения, 
характеристики в указанном положении во многом 
созвучны процессам, происходящим в государствен-
ных финансовых органах и институтах, управляющих 
финансовыми и материальными активами.
В настоящее время вопросы эффективной орга-
низации работы в системе Банка России приоб-
ретают еще более значимую актуальность. Это 
связано с развитием взаимосвязей между подраз-
делениями, наделением Банка России статусом 
мегарегулятора, появлением новых подразделе-
ний в системе Банка России, ростом объемов об-
рабатываемой информации, расширением круга 
выполняемых операций и совершенствованием 
нормативно-правовой базы по основным направ-
лениям деятельности, а также с необходимостью 
освоения и использования современных инфор-
мационных технологий, специализированных про-
граммных комплексов и средств связи. 
Вместе с тем, идею создания системы внутренне-
го контроля, как это пытаются преподнести не-
которые западные специалисты, для Центрально-
го банка Российской Федерации и банковского 
сектора Российской Федерации нельзя назвать 
новой, заимствованной исключительно из между-
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народных рекомендаций и зарубежной практики. 
Внутренний контроль в Банке России, будучи не-
отъемлемой частью операционной и управленче-
ской деятельности, осуществлялся всегда. К при-
меру, выполнение распоряжений руководителя, 
расходование денежных средств, кассовые опе-
рации постоянно находятся под пристальным вни-
манием. Актуальным является вопрос об адекват-
ности внутреннего контроля рискам, присущим 
деятельности Центрального банка, и его эффек-
тивности с точки зрения достижения целей и вы-
полнения роли органа денежной власти в условиях 
так называемой развивающейся рыночной среды.
В настоящее время имеется большое количество 
разных публикаций, посвященных характеристике 
систем внутреннего контроля в коммерческих бан-
ках, в которых не отражены риски, свойственные 
центральным банкам, сочетающим в своей дея-
тельности функции органа денежно-кредитного 
регулирования и традиционные банковские, а так-
же хозяйственные операции. 
Поскольку на первое место в деятельности централь-
ного банка выдвинуты функции по защите и обеспе-
чению устойчивости рубля, развитию и укреплению 
национальной банковской системы, обеспечению 
эффективного и бесперебойного функционирования 
платежной системы, а получение прибыли не явля-
ется его целью, то и задачи, и риски, принимаемые 
его структурными подразделениями, отличаются в 
значительной степени от рисков, присущих коммер-
ческим банкам. Для поддержания своего статуса и 
авторитета центральные банки стремятся избегать 
ошибок и связанные с ними потери.
Критическими последствиями для центральных 
банков являются как чрезмерные затраты и воз-
можные убытки, так и риск потери деловой репу-
тации, поскольку эти институты являются примером 
для всей финансовой системы.
Упомянутое Положение № 333-П, определившее 
базовые элементы системы внутреннего контроля, 
играет значимую роль в формировании современ-
ной контрольной среды в Банке России. Однако 
не маловажными документами в ее определении 
являются и Федеральный закон от 10.07.2002 № 
86-ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)», Положение Банка России 
от 29.07.1998 № 46-П «О территориальных уч-
реждениях Банка России» (2), поскольку определя-
ют функции и задачи структурных подразделений 
Банка России, а именно эффективность и качество 
функционирования системы внутреннего контроля 
зависят от того насколько правильно и качествен-
но они выполняются в каждом подразделении, и то 
каким образом обеспечивается порядок осущест-
вления процедур внутреннего контроля каждым 
отдельным подразделением Банка России.
Именно правильное определение необходимых 
этапов и процедур внутреннего контроля в каждом 
звене структуры Банка России даст эффективную 
систему внутреннего контроля в целом. Поэтому 
рассмотрение порядка определения и организа-
ции системы внутреннего контроля для отдельного 
подразделения становится важной и актуальной 
задачей.
Под системой внутреннего контроля в Банке Рос-
сии понимается «организованная совокупность, 
в которую включаются субъекты внутреннего 
контроля, направления внутреннего контроля, 
охватывающие вопросы организации деятельно-
сти подразделений Банка России, распределения 
полномочий и соблюдения ограничений, монито-
ринг внутреннего контроля, а также процедуры 
внутреннего контроля, осуществляемые субъекта-
ми внутреннего контроля в соответствии с их ком-
петенцией» (3).
Первым и важным моментом в организации си-
стемы внутреннего контроля для подразделения 
является определение контрольной среды, поста-
новка и наполнение понятий и категорий характе-
ристикой в зависимости от возложенных функций 
и выполняемых задач (4). И самым важным являет-
ся рассмотрение термина внутреннего контроля 
с позиции деятельности данного подразделения, 
наполнения и роли субъектов контроля, а также 
определения такого понятия как «наступление 
риск-событий».
Для определения организации внутреннего кон-
троля необходима постановка основных целей, 
задач и принципов.
Например, внутренний контроль в подразделении 
может осуществляться для достижения следующих 
целей:
• выполнение функций и иных полномочий, опре-
деленных нормативными и иными актами Банка 
России;
• соблюдение законодательства Российской Фе-
дерации, нормативных и иных актов Банка Рос-
сии, в том числе организационно-распоряди-
тельных документов;
• выполнение условий договоров, квартальных 
планов, а также иных программ, дорожных карт 
и прочее (в части относящейся к деятельности 
определенного подразделения);
• повышение эффективности деятельности, вклю-
чая обеспечение экономического использова-
ния ресурсов;
• сохранность имущества и иных ценностей;
• своевременное составление бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, с учетом включения в нее 
достоверных данных;
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• предотвращение или своевременное выявление 
и оценка рисков, присущих деятельности, обе-
спечение принятия адекватных мер по их сниже-
нию до допустимого уровня;
• обеспечение внешних и внутренних пользова-
телей достоверной (объективной), адекватной и 
своевременной информацией с учетом требова-
ний информационной безопасности и др.
Для достижения целей внутреннего контроля необ-
ходимо построение следующих задач:
• контроль выполнения поручений и решений ру-
ководства (в том числе решений комиссий, рабо-
чих групп), выполнения планов работ, выявления 
изменений, требующих внесения корректировок 
в деятельности (операциях);
• контроль достижения целей и выполнения задач, 
определенных внутренними документами (по-
рядками, положениями, регламентами и т.д.);
• контроль распределения ответственности, пол-
номочий и подотчетности;
• контроль соблюдения процедур сохранности 
имущества и иных ценностей, целевого и эконо-
мического расходования ресурсов при осущест-
влении деятельности;
• контроль соответствия деятельности (в том числе 
действий работников) требованиям норматив-
ных и иных актов Банка России, организацион-
но-распорядительных документов, (в том числе 
возникшим договорным отношениям с контр-
агентами);
• контроль соответствия всех видов информации 
установленным требованиям, включая требова-
ния информационной безопасности;
• мониторинг соответствия внутренних докумен-
тов, регламентирующих деятельность подразде-
ления, требованиям нормативных и иных актов 
Банка России, организационно-распорядитель-
ным документам;
• мониторинг организации внутреннего контроля, 
осуществление мероприятий по устранению недо-
статков во внутреннем контроле подразделения;
• иные задачи сопутствующие целям.
Выполнение задач осуществляется субъектами 
внутреннего контроля, определёнными в рамках 
организации системы внутреннего контроля на 
уровне подразделения, в рамках своей компетен-
ции по отношению к выбранным объектам вну-
треннего контроля.
Построение организации внутреннего контроля в 
подразделении должно осуществляться в соответ-
ствии со следующими основными принципами:
• ответственность руководителей;
• непрерывность внутреннего контроля;
• направленность внутреннего контроля на риски;
• адекватность информации, информационных си-
стем и технических средств телекоммуникации;
• соразмерность внутреннего контроля;
• своевременность и синхронность внутреннего 
контроля;
• документированность внутреннего контроля.
Перечень принципов организации внутреннего 
контроля может быть иным, дополненным или де-
тализированным в зависимости от возложенных 
на подразделение функций и выполняемых задач.
Наиболее важным этапом в организации системы 
внутреннего контроля на уровне подразделения яв-
ляется распределение ответственности и полномо-
чий между субъектами внутреннего контроля с целью 
избежания конфликта интересов между субъектами. 
Субъекты внутреннего контроля осуществляют свои 
полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными и иными 
актами Банка России, организационно-распоряди-
тельными документами территориального учрежде-
ния Банка России, а также положениями об управ-
лениях/отделах/секторах, руководствуются в своей 
деятельности должностными инструкциями и несут 
ответственность за осуществление возложенных на 
них контрольных функций. Субъектами внутреннего 
контроля в равной степени должны  выступать все 
сотрудники подразделения, в зависимости от возла-
гаемых на них контрольных функций они могут быть 
поименованы, например:
• руководители (начальник управления; начальник 
отдела; заведующие секторами);
• работники.
При этом для разграничения полномочий за руко-
водителем важно закрепить ответственность за:
• функционированием, организацией и совер-
шенствованием внутреннего контроля в управ-
лении;
• достаточностью установленных процедур кон-
троля по устранению и предотвращению ри-
сков, присущих деятельности (выполняемым опе-
рациям);
• достоверностью сведений о реализованных ри-
сках, включая информирование о выявленных 
рисках;
• осуществлением мониторинга и оценкой вну-
треннего контроля в управлении.
За работниками целесообразно закрепить ответ-
ственность за:
• надлежащим выполнением своих функциональ-
ных должностных обязанностей, закрепленных в 
должностных инструкциях, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, норма-
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тивными и иными актами Банка России, органи-
зационно-распорядительными документами;
• осуществлением процедур внутреннего контроля 
в процессе осуществления внутреннего контроля в 
рамках своих обязанностей и полномочий.
Следующим этапом организации внутреннего кон-
троля на уровне подразделения является распре-
деление полномочий между субъектами внутрен-
него контроля. Указанные полномочия могут быть 
определены Положениями об управлении/отделе/
секторе, должностными инструкциями, внутренними 
документами, регламентирующими деятельность по 
основным направлениям работы подразделения, а 
также иными внутренними документами.
Руководители в рамках своих полномочий в обла-
сти внутреннего контроля могут, например:
• осуществлять планирование деятельности в 
рамках своей компетенции, включая проведение 
внутреннего контроля по направлениям деятель-
ности (осуществляемым операциям), в том числе 
разрабатывать внутренние документы, регла-
ментирующие деятельность по соответствую-
щим направлениям;
• распределять обязанности между работниками, 
обеспечивая их взаимозаменяемость, и предус-
матривать их участие во внутреннем контроле;
• обеспечивать доступ работников к информа-
ционным и другим ресурсам, необходимым для 
выполнения ими должностных обязанностей (на-
пример, доступ к ресурсам предоставляется на 
основании заявления на предоставление/изме-
нение прав доступа);
• организовывать и контролировать выявление, 
оценку и мониторинг рисков по направлени-
ям осуществляемой деятельности (проводимым 
операциям);
• контролировать полноту и своевременность 
документирования и фиксации результатов вну-
треннего контроля по направлениям осущест-
вляемой деятельности (проводимым операциям);
• соблюдать систему согласования документов и 
обеспечивают соблюдение сроков их согласо-
вания;
• обеспечивать контроль соблюдения установлен-
ных нормативными требованиями Банка России, 
организационно-распорядительными докумен-
тами;
• возлагать при необходимости контрольные 
функции по осуществлению процедур внутрен-
него контроля на работников, обладающих со-
ответствующей квалификацией, обеспечивая их 
необходимыми ресурсами и возможностями (в 
том числе техническим обеспечением);
• принимать меры по исключению конфликта ин-
тересов при выполнении функциональных обя-
занностей работниками;
• осуществлять мониторинг изменений требова-
ний законодательства Российской Федерации, 
нормативных актов Банка России и организа-
ционно-распорядительных документов в рамках 
своей компетенции и обеспечивать своевре-
менное внесение изменений в организационно-
распорядительные документы по направлениям 
деятельности в установленные сроки (сроки 
внесения изменений в необходимые документы 
устанавливаются планами работ с учетом норм 
и требований законодательства);
• обеспечивать принятие мер по устранению на-
рушений и замечаний, выявленных в ходе реали-
зации процедур внутреннего контроля, осущест-
влять контроль выполнения принятых мер;
• представлять на рассмотрение вышестоящим 
руководителям предложения по совершенство-
ванию внутреннего контроля и политики управ-
ления рисками.
Работники согласно своим полномочиям в обла-
сти внутреннего контроля:
• исполняют требования системы внутреннего 
контроля, действуют в соответствии с должност-
ными инструкциями, законодательством Россий-
ской Федерации, нормативными и иными актами 
Банка России, иными внутренними документами 
подразделения;
• соблюдают систему согласования документов и 
выполняют соблюдение сроков их согласования;
• принимают участие в выявлении рисков и проведе-
нии соответствующих контрольных процедур по их 
устранению (недопущению) в деятельности;
• своевременно информируют непосредственно-
го руководителя о выявленных фактах наруше-
ний законодательства Российской Федерации, 
нормативных и иных актов Банка России, на-
несенном ущербе Банку России, иных рисках, 
о случаях злоупотребления, нарушениях норм 
профессиональной этики и так далее;
• осуществляют оформление результатов вну-
треннего контроля по направлениям деятель-
ности (проводимым операциям) в установленном 
порядке;
• вносят предложения по совершенствованию вну-
треннего контроля и политики управления рисками 
в рамках возложенных на них обязанностей.
При осуществлении внутреннего контроля, а так-
же для обеспечения предотвращения или несво-
евременного выявления рисков и устранения не-
достатков в деятельности, могут использоваться 
следующие основные методы контроля:
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• измерение и тестирование;
• иные методы контроля.
В Банке России организована многоуровневая 
система внутреннего контроля. «Внутренний (кон-
троль первого (или операционного) уровня осу-
ществляется непосредственно в подразделениях 
руководителями и всеми работниками. Второй уро-
вень предусматривает дополнительный контроль 
со стороны подразделений внутреннего контроля, 
других подразделений и курирующих лиц (к приме-
ру, по организации внутреннего контроля, ведению 
делопроизводства, соблюдению правил инфор-
мационной безопасности, норм охраны труда и 
противопожарной безопасности). Третий уровень 
предполагает проверки (ревизии) и независимую 
оценку качества системы внутреннего контроля 
службой главного аудитора Банка России» (3).
Осуществление внутреннего контроля в рамках од-
ного подразделения определяется Банком России 
как контроль первого операционного уровня, кото-
рый включает все временные этапы его проведения:
• постоянный контроль (предварительный и теку-
щий) за совершаемыми операциями, который 
выполняется на протяжении процесса операций 
(процедур) субъектами внутреннего контроля в 
соответствии с нормативными документами Бан-
ка России, организационно-распорядительными 
документами;
• периодически проверки (последующий кон-
троль), запланированные заранее в планах ра-
бот или проводимые при необходимости в соот-
ветствии с требованиями руководителей;
• предоставление информации по результатам 
осуществления внутреннего контроля соответ-
ствующему руководителю.
Каждый из осуществляемых видов контроля – пред-
варительный, текущий и последующий внутренний 
контроль – содержат соответствующие процедуры.
1. Предварительный контроль – процедуры вну-
треннего контроля, предшествующие совер-
шению операций (в том числе действий, приня-
тию решений) работниками направленные на 
предотвращение рисков, присущих совершае-
мым операциям.
Процедуры предварительного контроля включают:
• наличие и поддержание в актуальном состоянии 
внутренних документов (положений, порядков, 
регламентов и др.), содержащих выполняемые 
операции по направлениям деятельности в соот-
ветствии с нормативными и иными актами Банка 
России, иными документами;
• своевременное ознакомление работников, заве-
дующих секторами и начальника с актами Банка 
России и иными организационно-распорядитель-
ными документами, относящимися к их должност-
ным обязанностям, включая вопросы информаци-
онной безопасности, а также регламентирующие 
выполнение процедур внутреннего контроля;
• проведение оценки юридической правомер-
ности и экономической целесообразности со-
вершаемых операций в целях предотвращения 
действий, противоречащих законодательству 
Российской Федерации, нормативным и иным 
актам Банка России, (в том числе проведение 
конъюнктурного анализа по выбору контраген-
та, согласование договоров, проектов докумен-
тов с юридическим отделом);
• согласование, визирование документов заведу-
ющими секторов, начальником отдела подготов-
ленных работниками (в том числе проектов рас-
порядительных документов, договоров и иных 
документов);
• рассмотрение и визирование распорядительных 
документов, подготовленных структурными под-
разделениями, и относящихся к деятельности;
• применения процедуры санкционирования опе-
раций путем наложения разрешающей визы от-
ветственного лица;
• принятие решений на комитетах, комиссиях при 
необходимости.
2. Текущий контроль – процедуры внутреннего 
контроля, проводимые работниками подразде-
ления при осуществлении операций и направ-
ленные на оперативное выявление, устранение 
и уменьшение рисков, присущих совершаемым 
операциям.
Процедуры текущего контроля включают:
• контроль соблюдения исполнительской дис-
циплины и правил внутреннего трудового рас-
порядка, в том числе выполнения работниками 
установленных должностными инструкциями 
обязанностей, поручений непосредственного 
руководителя;
• осуществление контроля достоверности, пра-
вильности, полноты, объективности и своевре-
менности составления и представления отчет-
ности и иной информации, подготавливаемой 
в рамках деятельности (в том числе исполнение 
сроков документов);
• применение процедур санкционирования опе-
раций посредством визирования, согласования 
и подписания документов с учетом требований 
по документационному обеспечению и инфор-
мационной безопасности;
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• проведение проверок арифметической точно-
сти записей, соблюдения лимитов и ограничений 
(в том числе исполнение сметы расходов на со-
держание, сметы капитальных затрат), а также 
логического контроля, и осуществление сверки 
данных, поступающих из различных источни-
ков информации (в том числе от контрагентов, 
средств массовой информации, информацион-
ных баз данных и прочих);
• контроль обоснованности целевого и экономно-
го расходования средств;
• технологический и метрологический контроль;
• обеспечение регистрации, надлежащего учета 
и оформления имущества, принимаемого на ба-
ланс, в том числе ведение необходимой техниче-
ской документации, сопоставление фактическо-
го наличия имущества с данными бухгалтерского 
учета и отчетности.
3. Последующий контроль – процедуры внутренне-
го контроля, выполняемые работниками подраз-
деления после совершения операций и направ-
ленные на выявление, устранение и уменьшение 
негативных последствий реализованных рисков, 
присущих совершенным операциям.
Процедуры последующего контроля включают:
• проведение самопроверок по направлениям 
деятельности в соответствии с должностными 
обязанностями, внутренними документами (при-
казами, положениями, регламентами и прочими 
документами, относящимися к деятельности) и 
планами работ;
• проведение последующих проверок (в том чис-
ле инвентаризации) в соответствии с планами 
работ, а также внеплановых проверок (при не-
обходимости) с оформлением результатов про-
верок (посредством справки, акта, докладной 
записки или иного документа);
• проведение оценки исполнительской дисципли-
ны, качества и полноты выполнения должностных 
обязанностей.
Процедуры внутреннего контроля, осуществляемые 
работниками, могут быть определены Положениями 
о подразделениях и должностными инструкциями, а 
также иными документами Банка России, регламен-
тирующими деятельность подразделения.
При необходимости процедуры внутреннего кон-
троля корректируются с учетом изменений законо-
дательства Российской Федерации, нормативных 
и иных актов, регулирующих деятельность Банка 
России, выявленных (реализованных) рисков.
Важным в организации системы внутреннего контро-
ля является момент документирования или фиксации 
процедур внутреннего контроля первого уровня, 
которая обеспечивает подтверждение их осущест-
вления, и, при необходимости, – получения доказа-
тельств надлежащего осуществления процедур при 
проведении мониторинга внутреннего контроля.
Документирование и (или) иная фиксация проце-
дур внутреннего контроля (реализованных рисков 
и рисковых событий) осуществляется путем:
• проставления отметок о проверке, визирования 
и (или) подписания документов при выполнении 
предварительного и текущего контроля;
• составления справок (актов, докладных записок, 
отчетов) по итогам проведенных последующих 
проверок (в день, следующий за днем соверше-
ния проверяемой операции или в день заверше-
ния проверки);
• составления служебной записки с приложением 
при необходимости других документов (объясни-
тельная записка, справка, акт и др.) при выявле-
нии нарушения, обнаружении риск-события.
Наиболее важным моментом в формировании си-
стемы внутреннего контроля является разработка 
Политики управления рисками структурного под-
разделения.
Политикой управления рисками (далее - политика) 
является комплекс мер и процедур, установлен-
ных нормативными и иными актами Банка России, 
организационно-распорядительными документа-
ми, которые характеризуют процесс выявления и 
оценки рисков в своей деятельности, позволяют 
выбирать и применять способы реагирования на 
риски для обеспечения достижения целей и задач 
подразделения, а также выполнения функций.
Политика заключается в последовательном вы-
полнении следующих действий:
• идентификация рисков, их факторов;
• классификация и описание рисков;
• выявление и оценка рисков, присущих деятель-
ности (операциям);
• реагирование на риски посредством определе-
ния механизмов (процедур) контроля, направ-
ленных на предотвращение и минимизацию их 
последствий в деятельности;
• мониторинг рисков с учетом изменения техноло-
гии осуществления деятельности (операций), вве-
дения новых требований нормативными ииными 
актами Банка России, иными документами;
• фиксирование и документирование реализо-
ванных рисков;
• разработка дополнительных механизмов кон-
троля, направленных на предупреждение воз-
можных и реализованных рисков, пересмотр 
процедур внутреннего контроля.
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Целью политики является своевременное устра-
нение и предотвращение при осуществлении 
деятельности негативных событий (ситуаций), воз-
никших по внутриорганизационным причинам и/
или из-за внешних факторов, способных воспре-
пятствовать выполнению функций.
К основным принципам политики относятся:
• проведение на постоянной основе процедур вы-
явления рисков, присущих деятельности (прово-
димым операциям), и разработку мер по их кон-
тролю;
• участие всех работников при выполнении своих 
должностных обязанностей в процессе выявле-
ния и определения рисков, присущих деятельно-
сти (проводимым операциям);
• фиксация и документирование реализованных 
рисков и рисковых событий;
• разрабатываемые механизмы контроля рисков 
способствуют устранению и предупреждению их 
появления (рисковых событий, иных отклонений в 
деятельности); управление рисками производит-
ся на постоянной основе при осуществлении их 
мониторинга и оценки субъектами внутреннего 
контроля;
• совершенствование политики осуществляется в 
соответствии с изменениями законодательства 
Российской Федерации, нормативных и иных ак-
тов Банка России.
Деятельности каждого структурного подразделе-
ния Банка России присущи следующие основные 
виды рисков:
а) Операционный риск – риск возникновения ущер-
ба, обусловленный следующими внутренними или 
внешними факторами, присущими деятельности:
• случайные или преднамеренные действия ра-
ботников, иных физических и/или юридических 
лиц, препятствующие выполнению установлен-
ных функций;
• несоблюдение работниками законодательства 
Российской Федерации, нормативных и иных 
актов Банка России, установленных порядков и 
процедур вследствие некомпетентности, оши-
бочных действий или бездействия работников;
• сбои в функционировании автоматизированных 
информационных и иных систем и оборудования;
• неблагоприятные внешние обстоятельства, на-
ходящиеся вне контроля.
Правовой риск – риск возникновения ущерба, об-
условленный следующими внутренними или внеш-
ними факторами, присущими деятельности под-
разделения:
• несоблюдение работниками законодательства 
Российской Федерации, нормативных и иных ак-
тов Банка России,
• несоответствие подготавливаемых документов 
подразделения нормативным и иным актам Бан-
ка России, а также несвоевременное внесение 
изменений в документы, регламентирующие де-
ятельность согласно принятым изменениям в за-
конодательстве;
• неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работниками обязательств, возникающих из до-
говоров;
Репутационный риск (риск потери деловой репу-
тации) – риск возникновения ущерба, обусловлен-
ный следующими внутренними или внешними фак-
торами, присущими деятельности подразделения:
• несоблюдение работниками законодательства 
Российской Федерации, нормативных и иных ак-
тов Банка России, в частности правил делового 
оборота, принципов профессиональной этики, 
неисполнение договорных обязательств перед 
клиентами и контрагентами; отсутствие во вну-
тренних документах механизмов, позволяющих 
эффективно регулировать конфликт интересов и 
минимизировать его последствия;
• недостатки в управлении отдельными видами 
рисков (операционный, правовой, управленче-
ский), которые могут нанести ущерб деловой ре-
путации;
• неэффективное распределение кадровых ресур-
сов, в том числе при подборе и расстановке пер-
сонала;
• публикация в средствах массой информации ра-
ботниками негативной информации о деятель-
ности Банка России. 
Управленческий риск – риск возникновения ущер-
ба, обусловленный принятием неверных управ-
ленческих решений руководителями (в том числе 
секторов), а также с недостатками в организации 
работы. К таким внутренним факторам относятся:
• отсутствие контроля выполнения планов, пору-
чений, распорядительных документов, условий 
договоров и так далее;
• превышение служебных полномочий;
• несовершенство организационной структуры в 
части распределения полномочий между работ-
никами, порядков и процедур совершения опе-
раций и сделок;
• неверное принятие управленческих решений 
вследствие недостатка (недостоверности) ин-
формации;
• возложение на работников дополнительной на-
грузки, связанной с обработкой документов, не 
свойственных специфике деятельности;
• отсутствие подотчетности;
• необъективность и предвзятость в принятии 
управленческих решений;
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• конфликт интересов;
• неспособность системы внутреннего контроля 
предотвращать риски.
Виды ущерба в деятельности при реализации вы-
шеуказанных рисков определены в табл. 1.
Таблица 2


















Денежные выплаты Постановления (решения) судов из-за оши-
бочных действий работников
Увеличение трудозатрат Устранение последствий ошибочных действий работников,  
Следствие реализации иных видов рисков
Имущественный ущерб (хищение, поломка, 
иная утрата материальных ценностей)
Неисполнение обязанности по обеспечению над-











Денежные выплаты (дополнительные расходы) Постановления (решения) судов, решения органов, уполно-
моченных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации компенсации клиентам, контрагентам или 
работникам во внесудебном порядке понесенных убытков. 
Несоответствием договоров, заключенных Отделением, 
действующему законодательству Российской Федерации. 
Изменение или принятие правового. акта, приводящего 
к невозможности исполнения договорных обязательств
3
Нарушение системы установленных отношений со 
сторонними организациями, средствами массовой 
информации, властными структурами; 
Отказ от взаимовыгодного сотрудничества; 
Формирование в обществе негативного пред-
ставления о характере* деятельности Глав-
ного управления и Банка России в целом
Неверные действия (в том числе нарушение сроков и иных 
договорных обязательств), Некачественный конъюнктурный 
анализ или его отсутствие 
Нарушение норм делового общения (эти-














Излишне затраченные ресурсы (времени, трудовых 
ресурсов, материальных ценности, активов)
Неправильная организация работы
Снижение трудоспособности работника Дополнительный объем работы (в том числе не-
свойственной должностным обязанностям)
Возникновение иного ущерба, в том чис-
ле имеющего стоимостное выражение
Следствие реализации иных видов риска
В целях осуществления оценки рисков необходи-
мо проведение их классификации как минимум 
по двум параметрам – по качественным и количе-
ственным признакам:
• по уровню реализации убытков (ущерба);
• по количеству наступивших риск-событий.
Ущерб целесообразно оценивать по совокупно-
сти понесенных убытков по одному и тому же виду 
деятельности (операции, договору и так далее).
Оценка рисков осуществляется в определенные 
сроки, установленные внутренними документами 
структурного подразделения Банка России и за-
ключается в:
• определении внутренних и внешних факторов, 
которые могут оказывать отрицательное влия-
ние на деятельность;
• анализе вероятности возникновения рисков по 
направлениям деятельности Отдела и их послед-
ствий;
• определении механизмов (способов) управле-
ния рисками по направлениям деятельности.
Каждому подразделению необходимо выработать 
определенный порядок действий при выявлении 
факта появления риска, нарушения:
Например, он может содержать такие этапы:
1. При выявлении нарушения, риск-события осу-
ществляется оперативное информирование в 
устной форме непосредственного руководителя.
2.  Не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем выявления нарушений (риск-событий), 
событие подлежит фиксации и документирова-
нию.
3. Свод данных о выявленных нарушениях, посту-
пающих от работников сектора, подготовка 
служебной записки (справки, акт или иной не-
обходимый документ), в которой(ом) отража-
ются риски, причины их возникновения (угрозы 
возникновения рисков), дается оценка послед-
ствий наступления рисков. Информация дово-
дится до соответствующего подразделения, 
руководителя и так далее.
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4. В случае необходимости составляется план 
мероприятий, направленных на предотвраще-
ние и минимизацию рисков, с указанием ответ-
ственных исполнителей и сроков исполнения. В 
дальнейшем готовится отчет о выполнении за-
планированных мероприятий.
5.  Информация о принятых мерах по выполнению 
мероприятий представляется в установленном 
порядке соответствующему руководителю.
Построение системы внутреннего контроля по 
данному алгоритму с использованием вышеиз-
ложенных подходов и методик, учитывающее из-
ложенный риск-ориентированный подход может 
служить методологической базой для поддержа-
ния эффективной системы внутреннего контроля в 
кредитной организации. 
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